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図の段階づけは、DLF（Digital Library Federation）－ERMI（Electronic Resource Management Initiative）
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図６　電子ジャーナル関係業務DSMマップ
